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第９回AEARU Web Technology and Computer Science Workshop を開催
AEARU（Association of 


















































































学       　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率
（参考） 前 年 度 最 終
募集人員 志願者数 倍  率
総合人間学部
前   期 120人 467人 3.9 120人 579人 4.8
文 系 65 262 4.0 65 340 5.2
理 系 55 205 3.7 55 239 4.3
文  学  部 前   期 220 744 3.4 220 738 3.4
教 育 学 部
前   期 60 216 3.6 60 232 3.9
文 系 50 181 3.6 50 191 3.8
理 系 10 35 3.5 10 41 4.1
法  学  部 前   期 320 861 2.7 320 876 2.7
経 済 学 部
前   期 230 827 3.6 230 802 3.5
一 般 180 560 3.1 180 575 3.2
論 文 25 139 5.6 25 117 4.7
理 系 25 128 5.1 25 110 4.4
理  学  部 前   期 311 930 3.0 311 892 2.9
医  学  部 前   期 250 648 2.6 250 605 2.4
医 学 科 前   期 107 324 3.0 107 303 2.8
人間健康科学科 前   期 143 324 2.3 143 302 2.1
看 護 学 専 攻 前   期 70 143 2.0 70 143 2.0
検査技術科学専攻 前   期 37 101 2.7 37 81 2.2
理学療法学専攻 前   期 18 39 2.2 18 37 2.1
作業療法学専攻 前   期 18 41 2.3 18 41 2.3
薬  学  部 前   期 80 213 2.7 80 213 2.7
薬 科 学 科 前   期 50 114 2.3 50 124 2.5
薬 学 科 前   期 30 99 3.3 30 89 3.0
工  学  部 前   期 955 2579 2.7 955 2507 2.6
地 球 工 学 科 前   期 185 573 3.1 185 485 2.6
建 築 学 科 前   期 80 198 2.5 80 229 2.9
物 理 工 学 科 前   期 235 553 2.4 235 572 2.4
電気電子工学科 前   期 130 369 2.8 130 381 2.9
情 報 学 科 前   期 90 269 3.0 90 221 2.5
工 業 化 学 科 前   期 235 617 2.6 235 619 2.6
農  学  部 前   期 300 851 2.8 300 876 2.9











４．iPS 細胞研究所   教員５人分の人件費相当額
５．特別経費
　特別経費として新規９件，継続29件のプロジェクトが採択された。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SEE（Sustainable Energy and Environment）
Forumを，主導的に運営しています。この会議
では，各国の研究代表者が集い，国際共同研究推







図6　Network of Excellences （NOEs） 会議
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ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学総務部広報課　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
